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17.0
Reales órdenes.
ESTA .19 MAYOR GEN TRAL—Rasualve instancia del Cap. de F.
O. J. Latora.--Destino a los íd. D. A. Elvira y D. R. Martos,
a los id. de G. D. B. Pereira, O. M. RUIZ, D. J. M. Villana, don
Fernández y O. R. Nuche y a los Ts. de N. D. I. Fonteala,
O. B. Martín D. R. L. Villejas y D. F. Monreal.—Dispone Cose
en Aeronáutica el íi. O. E. Gaiars). —iesualve inst incia del
Capitán da la Marina mareante D. J. Nadal.--r..ambio do des -
Uno de clases y tropa.—Nscenso da varios soldados. —Aprue
in entrega de mando de varios buqu -s.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede7imejora de recompensa a
un auxiliar 2.° de N. O.
INTENDENCIA GENERAL.—Destinos en el cuerpo Alministra
. tivo.—Concede indemnizaciones par comisiones del servicio a
las clases subalternas de la Armada. —Indemniza comisiones
al personal que expresa.—Concede. crédito para impresión de
una obra.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aumenta un 2.° practicante a la do
tación del crudero «Carlos V».—Concede crédito para adquisición del material que expresa.
Rectificación.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo, Sr. Corno resultado de instancia eleva
da por el Capitán de fragata D. Javier Lafora yCalatayud, en solicitud de dos meses de licencia
por enfermo para esta Corte y Alhama de-Aragón;s. M. el Rey (q . D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor Central, ha tenido .1a-bien acceder a lo solicitado, y disponer que durante el disfrute de la misma perciba sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-----Madrid 27 de octubre de 1922.
•
RIVERASr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr..Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte:
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien nombrar Secretario del Arsenal de Ferrol al
Capitán de fragata D. Andrés Elvira y Alvarez, enrelevo del Jefe de igual empleo D. Adolfo Suanzes
y Carpegna, que se halla próximo al ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar segundo Comandante del crucero
Reina Refiente, al Capitán de fragata I). RafaelMartos y Peña, en relevo del Jefe de igual empleodon Luis Noval y Célis, que pasa a otro destino..
De Real lo orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien disponer que el Capitán de corbeta D. Ber
nardo Pereira Borrajo, embarque en el acorazado
Alfonso XIII, en relevo del Jefe de igual empleo
don Venancio Pérez Zorrilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del cruce
ro Río de la Plata, el Capitán de corbeta D. Ma
nuel Ruiz de Atauri, pase destinado para Eventua
- lidades del servicio a esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la'Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
USr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de corbeta D. José
Maria Villena y Pando, pase destinado de Auxi
liar de la Jefatura de Estado Mayor del Departa
mento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para relevar al Capitán de corbeta
D. Ramón Nuche Dolarea, que pasa a otro desti
no, en la comisión que tiene conferida, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que al entre
gar el mando del contratorpedero Bustamante el
Capitán de corbeta D. José Fernández Almeyda
en 21 de noviembre próximo, pase destinadoe en
comisión del servicio, por el tiempo de su dura
ción, a las órdenes del Interventor principal de
Marina en la zona del Protectorado Español de
Marruecos, para que le auxilie en la misión que le
fué conferida por el punto tercero de la Real or
den de dos de agosto último (D. O. núm 172).
Dada la índole del servicio, se le asignará la canti
dad de veinticinco pesetas diarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. —Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán Geleral del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Tus
' trucción
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que al cesar en el desempeño de la co
misión que le fué conferida al Capitán de corbeta
D. Ramón Nuche Dolarea por Real orden de 24 de
agosto último (D. O. núm. 192), pase destinado de
Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal
de la Carraca, y Secretario interino de la Jefatura
de Armamentos del mismo, en relevo del jefe de
igual empleo D. José M. Vitlena y Pando que pasa
a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1922
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer, que al cesar en los destinos que
tienen conferidos los Tenientes de navío D. Isidro
Fontenla y Maristany y D. Benigno. Martín Peña,
queden destinados para Eventualidades del servi
cio en los Departamentos de Ferrol y Cádiz res
pectivamente.
De Real orden, comunicada por el .Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2,3 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: En Real orden de 11 del corriente
mes, expedida por el Ministerio de la Guerra, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el Teniente de navío D. Emilio Cadarso y Fer
nández Cañete cese de prestar sus servicios en el
de Aoron4utica militar y pase a la situación B) de
las señaladas en el vigente Reglamento del indica
do servicio.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
r que el Teniente de navío D. Rafael
gas y Escudero, desembarque del
Contramaestre Casado y pase destina
iisión Inspectora del Arsenal de Ferro',
rcar en su día en el crucero Victoria
uando sea entregado a la Marina.
orden, comunicada por el Sr. Ministro de
o digo a V. E. para su conocimiento y
Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
e octubre de 1922.
El Almiran e Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
General del Departamento de Ferrol
Sr.tntendente General de Marina.
Se/lores. . .
hcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a lijen disponer que el Teniente de navío D. Fede
riw Monreal y Pilón, desembarque de la Escua
dra de Instrucción y embarque de 2.° Comandante
del transporte Contramaestre Casado, en relevo
t-iel oficial de igual empleo D Rafael Lucio Ville
gas y Escudero que pasa a otro destino.
) De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
.siladrid 28 de octubre de 1922.
El Ahnicante Jefe del Estado ayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Reserva Naval
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de la Marina mercante D. Juan
Nadal Vich, en súplica de que se le conceda el in
greso en la Reserva naval, corno Oficial 2.° de la
misma; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, se ha
servido desestimar la petición por no acreditar el
recurrente que los barcos de la Marina mercante,
en que ha permanecido embarcado, alcanzan el to
nelaje exigido por la circunstancia 1.a del artículo
segundo del Reglamento de la Reserva naval,
aprobado por Real decreto de 19 de diciembre
de 1917.
De Real orden lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Infanteria de Marina (clases y tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la siguiente relación de cam
bio de destino, que principia con el Suboficial
D. Francisco Barea Sánchez y termina con el sol
dado José Alonso Gómez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Señores. . . e
Relación que se ella.
••■•••••
P:15‘"TENEC N,
Regimiento Batallón.
2. o
Compañía.
9.0
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Expedicionario.
3•0
Compañía de ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
3•0 Agdo. Compañía Ordenanzas.
1.°
1.°
NOMBRES
SUBOFICIAL
D. Francisco Barca Sánchez
SARGENTOS
José Pérez Campo
José Rubia Pérez
Joaquín de Celis Martínez
CABOS
Antonio Fernández de la Flor
TeófIlo Cabezuelo Martínez
Antonio Antón Lúcas
SOLDADOS
Isidoro Piosa Piosa.
Manuel González Toro
José Costa Vázquez
José Sanz Massía
José Alonso Gómez
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón. Compaflia.
2.° Agdo. Compañía Ordenanzas.
2.° Agdo. Compañía Ordenanzas.
Escribiente del Ministerio.
1.0 Agdo. Compañía Ordenanzas.
3•0
Compañía de Ordenanzas.
3•0 Agdo. Compañía Ordenanzas.
3.°
lo
3.°
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Madrid 17 de octubre de 1922.—El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
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Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, se ha servido aprobar el ascenso a cabosde los diez y siete soldados que figuran en la si
guiente relación, quP principia con D. Ramón Pé
rez Vizoso y termina en ,Toqé Acosta Guerrero, porexistir vacantes en los Departamentos.
Deberán disfrutar anticriiedad de primero del
mes de la fecha, y ser escnafonados por orden en
que se relacionan, quedando en los re
gimientos.
ectivos re
De Real orden, comunicada-por el S. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su condimiento yefectos. - Dios guarde a V. E. muchos ,;:los.—Madrid 17 de octubre de 1922.
Señores. . . .
Keliteiou que me eh:t.
Almiraote Jefe del ilstakto 4ayCd
Gabriel Anión.
NOTA MEDIA NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO
, FECHA DE INGRESO EN FILAS
Mes. Mi. I Día. Mes. Año.
2.°
3•0
2.°
2.°
2.°
2.'
3•0
1.0
1.°
2.°
1.0
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
1.0
10,00
10,00
9,90
9,50
9,40
9,20
9,00
9,00
8,50
8,10
8,00
7,00
6,80
6,50
6,40
6,00
D. Ramón PérezWizoso
Francis,.0 Ortas 'Olmos
D. Alfonso Pino Gerpe
Ciro Moreno Soria
Antonio Remira' Fernández.. • • •
Manuel Naveira
Antonio San Fulgencio Abellan
José Izquierdo González
José Carrión Cuenca.....
Constan-tino Paz Paz.
Juan Delgado Breclitel. ......
Claudio Fuenteeilla Menéndez..
Luciano Fernández Fernández
Perfecto Prade Méndez
Enrique Durán Vidaloy.
HermenegildoVarela -Varela
José Acosta Guerrero
10 mayo 1905 26
15 enero • 1902 10
10 septiembre .1905125
29 junio 190211
16 octubre 190011
13 octubre 19001t27 diciembre 19036
22 febrero. • 1899 11
24 julio 1899122
18 iliarzo • 1901 26 enero 1921
19 octubre 1903 9, mayo 1921
25 agosto 1899 21 . enero 1922
5 agosto 1898 9 julio 1920
30 enero 1903 22 febrero. 1922
6 febrero 1899 20 enero 1922
5 enero 1901 26 febrero 1920
26 septiembre 1903 20 septiembre 1921
febrero 1920
enero 1922
febrero 1920
marzo 1922
julio • 1921
julio 1921
agosto 1920
octubre 1921
febrero 1921
•
(1.a ,
Hijo de Ofichrl.
OBSERVACIUES
Hijo de Oficia.
Madrid 17 de octubre de 1922.—E1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Hernán Cortés, efectuada el día 7 del actual por el
Capitán de Corbeta D. Luis de Ozámiz y Ostolaza,
al Jefe de igual empleo D. Adolfo Leria y López.
t_ De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación de 13
del actual, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.-Dios guarde a V. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor C ntral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del remolcador
Cíclope, efectuada el día 7 del actual por el Capi
tán de corbeta D. Jacobo Rodríguez Sanmartín, al
jefe de igual empleo D. Benito R. Jesús Cheregui
ni y Buitrago.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su carta oficial n.° 690,
de 13 del corriente mes, con la que remitía el es
tado de dicha entrega de mando—Dios guarde a
V. E. muchos arios. -Madrid 20 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centi al,
(¡abriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores.
.
. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la lancha
Cartagenera, efectuada el (qa 7 del actual por el
Alférez de navío D. Carlos Antón y Palacios, al ofi
cial de igual empleo D. Rafael Fernández de Bo
badíl la
.
•
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su carta oficial ini nero
699, de 16 del corriente mes, con la que remitía el
estado de dicha entrega de mando.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 24 de octubre
de 1922.
1 AlmiranteJefe del Estado Mayor Celitral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . . .
Salvicios auXili ales
Recompensas
Excmo.-Sr,: Dada cuenta de la instancia promo
AA I 1■11L1'1`t,IPIt
a MARINA-41).n.L. 1 ri 1,3 1■1. v."
vida por el Auxiliar Segundo de nueva organiza
ción del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
•ina D. José García de la Vega y So!er, en súplica
de que se le conceda mejora de recompensa,
a la
que le fué concedida por Real orden de 15 de
abril
del corriente año (D. O. núm. 93), como premio a
los servicios que prestó en la Comandancia de Ma
rina de M.elilla, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
eón lo propuego por la Junta de Clasificación y
ilecompensas de la Armada, ha tenido a bien con
cederle la Cruz de Plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pensionada' con diez y siete pesetas
y cincuenta céntimos mensuales, durante
el dem
t)o dé servicio activo, como comprendido en el ar
-aculo 4.° del vigente Reglamento de Recompensas
en tiempo de guerra, en analogía con el 2.° del de
paz y con arreglo al artículo 24 del mismo.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3
a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada. •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--ndei~P
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Concedida por Real orden de esta
fecha una licencia por enfermo de cuatro meses
al Comisario de la Armada, Jefe de Negociado de
acopios del Arsenal de Ferrol, D. Ricardo Neira
y Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se encargue del referido Negociado
el jefe del mismo empleo D. Manuel Otero Braje,
que cesa en el Negociado de Obras del mismo Ar
senal, del cual deberá encargarse el Contador de
navío D. Augusto de Castro y Carril, interna
mente.
Es asímismo la voluntad de S. M. que, tan pron
to como se presente de los Estados Unidos el Co
misario D. Enrique Miguel Braguetas y Manteca,
se encargue del destinó de Jefe del Negociado de
Teneduría de Libros de la Intervención del mismo
Departamento.
Lo que de Real orden digo a V.E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
arios.- Madrid 21 de octubre de 1922.
RivEnA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
o
Contabilidad
Excmo. Sr.: No estando comprendido en las ins
trucciones de Guerra, hechas extensivas a <sIari
na, por Real orden de 26 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 195) las clases de los Cuerpos Sub
alternos con sueldo inferior al de Alférez y es
tando estas clases por Real decreto de 20 de agosto
de 1918, conceptuadas como formando parte de
Cuerpo militar con la asimilación a Suboficial de
Ejército, cualquiera que fuere su categoría, Su
1.583.— NUM. 244.
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo
informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que, no
habiéndo
se variado la Legislación con respecto a los mis
mos, la indemnización que han de percibir en las
Comisiones extraordinarias del servicio, será la de
diez pesetas diarias, que son las que perciben en
la actualidad, excepto los que tengan graduación
de Oficial que, por su mayor consideración mili
tar, percibirán la de Oficial.
De Real orden lo digo aV.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 21 de octubre de 1922.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la A Finada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores
RIVERA
o
Excmo. Sr.: Por continuación a la Real orden
de 24 de junio último, concediendo mil doscien
tas cuarenta pesetas para la adquisición de papel
y accesorios para la impresión de la Estadística
Sanitaria de la Armada, correspondiente al año
1920, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido conceder un crédito de
tres niil setecientas sesenta pesetas, para la termi
nación de los trabajos de la impresión de la mis
ma, con cargo al capítulo 13, artículo 4.° del vigen
te presupuesto, concepto «Para la impresión ,de
las Estadísticas Sanitarias», resto de la consigna
ción de cinco mil pesetas que con dicho objeto fi
gura en el mismo.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General,
se ha servido autorizar el abono de las indemni
zaciones correspondientes a las comisiones del ser
vicio que detalla la adjunta relación, la cual co
mienza con el Sargento de Infantería de Marina
Rafael Martínez Colunga y termina con el Capitán
de corbeta D. Joaquín López Cortijo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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RELAWONT de las comisiones extraordi)zariaa del servicio desempeñadas en las lechas 'pie se dirán, por jefes, oficiales y demás
EMPLEOS O CLASES
Sargento de Infantería de Marina..
Alférez de Infantería de Marina.. • •
imer Condestable
Capitán de corbeta
Alférez de navío (E. R.)
Celador de puerto
Enfermero.
Contador de navío
Teniente Auditor de 4.a.
Capitán de Infantería de Marina..
•
•
Celador de puerto
Primer Condestable
Enfermero
Contramaestremayor...
Capitán de Infantería de Marina
Primer maestro
Capitán de fragata
Alférez de navío (E. R.)Comandante médico
Teniente médico... . .
Celador de puerto
Teniente de Infantería de Marina...
Auxiliar de Oficinas.
Oficial Reserva Naval
Tenientemédico.. ....
Segundo practicante
Aspirante
Enfermero
Coronel ade Ingenieros
Alférez de navío (E. R
Capitán de Infantería de Marin
Alférez de Infantería de Marina..
Capitán de fragata
Teniente de navío
Capitán de corbeta
Escribiente
Capitán de corbeta
Celador de puerto
Maestre artillería
Capitán de corbeta
Capitán de Infantería de Marina
Celador de puerto
Contador de navío
Capitán de corbeta
Idem
Idem
Capitán de Infantería de Marina
Auditor
Capitán de corbeta
Alférez de Infantería de
Coronel de Ingenieros
El mismo
Alférez de navío (E. R.)
Escribiente temporero.
Comisario.
Capitán de navío
Teniente Coronel de Ingeniero
El mismo
Segundo practicante.
Alférez de navío (E. R )
Capitán de Infanteríá de Marin
Celador de puerto
Coronel de Ingenieros
Teniente Coronel,de Ingenieros
Auditor
Comandante médico
Teniente médico
Coronel de Ingenieros
Capitán de Infantería de Marin
Capitán deCorbeta..
a...
• • .
Marina ....
s...
a...
a...
• •
• •
•
•
•
D.
•••—
N()NIBREs
Rafael Martínez
Antonio Puisegut
» Antonio Tinoco
» Francisco Marina.
» José Caselas.
Juan Brañas
Ramón Rey
» Pedro González
» Rafael Hernández
» Manuel Montes
» Miguel Pifteiro
» Manuel Giménez
Clemente Lastres
» Demetrio Fariñas
» Juan González.
» Gonzalo °Uvera
» Joaquín Chereguini
Alfonso Mazón
» Demetrio López
» Angel Alvariño
Enrique Enciso
» Alejo Cornago
Cristóbal Abel leira
» Andrés Pérez
» Cárlos Cerrada
» Vicente Diego
» Felipe Fernández
» Ernesto Fernández... • •
» Luis Roa..,
» José María Gutiérrez
Diego Conecta
Antonio Soler...
» Gonzalo Rubio
» Manuel Jeréz
» Joaquín Chereguini
» Gonzalo Olívera
» Antonio Puisegut
• Manuel García
» Francisco Guimerá
» Pedro Aznar
Salvador Selnaa
Domingo Cara vaca
Joaquín Moreda.
Francisco Arroyo
» Francisco Marina
• Manuel Montes
Miguel Pineiro
José Butigieg
Francisco Benavente
Julio Varela
José Blein
Serafín Piñera
José San Martín
Joaquín García
» Hermógenes Gómez
» Gonzalo Rubio
» Ricardo Requejo
Manuel Cortés Basanta
» Alvaro Videgaín
» José Asen cio
• Nicolás Franco
El mismo
» Luis Roa
» José Corral
» Rafael Fernández
» Manuel Montes
» Andrés Barro
» Gonzalo Rubio
.* Mateo Abelló
» José San Martín
» Honorabo Iglesias
» Julio García
» José Togores
» Juan Romero
. .
» Joaquín López • • •
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8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
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9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
8
8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
9
9
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
San Fernando
Idem
Idem
Torre vieja
La Barquera
Idem
Ferrol.
Algeciras.
Cartagena
Villagarcía
Idem
Camariñas
Idem
Cádiz
San Fernando
Larache
Idem
Barcelona
San Fernando
Muroz,
San Fernando
Idem
Las Palmas.
San Fernando
Bilbao
Tarragona
Cartagena
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Bilbao
Adra
Larache
Idem
San Fernando .
Cartagena
ldem
Idem
Idem
Tortosa
Idem
San Fernando, etc
Torre vieja
Villagarcía
Idem
Mar Menor
San Fernando)
Idem
Coruña
San Fernando
Ferrol
hielva
San Fernando
Mein
Ri badeo
Idem
Bilbao
San Sebastián
Madrid
Idem
Cartagena
Bermeo
Ferro]
Vil lagarcía
Idem
Bilbao
San Fernando
Ferro'
Vigo.
Ferrol. .
San Fernando
Idem
Madrid
igal".11.111111.11111~1
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Madrid
Teneri fe.
Cádiz
Horadada
Coiiiil las . •••• •..•.•.
ldein .
..
•
Céuta
Alicante
Cambados ..... • •••••
• • • •
Ideal
.
....
Corcubión
Idem
Tarifa
Madrid
San Fernando
Idem
Zaragoza
Madrid
..••
Lariño .......
•G
Lepe
Idem
Agacte
. Madrid
Ferrol
Barcelona
San Pedro de Pinatar.,
Wein
Idem
Idem
(dem
Idem
La Felguera
Balerma
San Fernando
Idern
Almería
Fiume
Idem
Los Alcázares..
Idem
Ametlla
Idem ........... .......
Cartagena
Santa Pola
Grove .
ldem
Alicante
Madrid
Idem .
Ferrol.
Sevilla
Vigo
Ayamonte... .
Cádiz.
Santander
Gijón
Figueras
Idem
Plasencia.
Madrid
Larache
Ferrol.
Barcelona
Mundaca
Ribeira
Cambados
Idem
Santander
Algeciras
Marín
Santiago.
Idem
Matagorda
Madrid
Ferrol .
e
...
•e•
.. •
•
individuos (le los distintow cuerpos de I..
DE14 NHN(STEKI ) )14; A 1-t N A 1.5^-15 ; 5 244..
.1rm, t la, que por reía orlen de esta fecipa son ileclarailw. undenvnizables.
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CIIMIS1ÓN CONE? Vi; E DA
Del servicio
Judicial
Del servicio
Judic:Ial •
Idem
Mem.
Del servicio
Idem, ,
Jud.cial (R O. 27-7, D. O. 173).
Judicial
Idem
Ideal
Del s-rvicio
Idem.
Idem
[dem
Idern
Idem
Judicial
Dei servicio
Ideni.
Iderr
Idem.
Idem.
Judic;aI
Dei servicio
Ideni
'dem
Idew.
Idera
Iderr
Idem
Pudiclal
Dei servicio...
Idem.
Jucheial
R. O. 24-4-922, (D. O. 111, pág. 736).
Idern.
Judicial
Idem....
Idem
Idem
Dei servicio
Idem
Judioial
Idem
Del servicio
Idem
Idem
Idem
Idein
Bei servicio
Judicial .
Dei servicio
Idern
Judicial.
Idem
Dei servicio
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Judicial. ......... • • • • • • ........•
Idem
Idem
Dei servicio
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem
FECHA
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EN QUE EN QUE
PRINCIPIA
-
TERMINA
25 julio 1922
20 ,
, 3 agosto
10 » »
22 »
1122 »
23 )
1 5
I 22 julio »
1121 agostó »
1'21 » »
12
12
11
11 junio »
21 julio »
21 » »
23 agosto »
26 mayo >,
21 junio »
2 Sbre.
2
29 agosto)
14 Sbre.
20 agosto
8
• .....• • • • ..•..
•
1
1
1
1
1
1
11
25
11
11
29
6
6
31
31
6
6
7
3
10
10
2
)4
24
4
12
11
5
14
1
5
15
15
99
4
14
-2
26
5
15
16
16
14
24
28
15
14
27
14
1
30
6
o
10
23 »
23
25
8
23
21
,21
14 »
14
24
30 junio »
2 agosto
2
1 Sbre. »
30 julio
125 junio »
6 bre.
julio 1922:
agosto
»
» 6
» '31 agosto
» 29 Sbre.
• 27 agosto
• 10 »
• »
»
» »
» »
»
mayo »
agosto
mayo
julio »
junio
F bro. »
julio »
Sbre. »
» »
» »
mayo »
»
agosto
Sbre. »
agosto »
»
Sbre. »
»
•»
agosto
Sbre.
junio
agosto
Sbre.
»
»
» »
» »
junio »
agosto »
» »
Fbro. »
junio »
agosto »
1 »
1
1
1 ». »
1
1
/6
27 Mayo »
21 agosto »
27
6 Sbre. »
23 junio »
23
1 agosto
1
6 junio »
6
15 Fbro. »*
29 julio »
lo Sbre. »
10
6
1 agosto »
1
5 » »
17 Sbre. »
28 agosto »
30 1
14 Sbre. »
4
11
15
15
31 agosto »
12 Sbre. »
27 junio »
14 agosto »
3 Sbre. »
7
22
16
16
18
30 »
10 julio e
17 agosto 2,
17 »
4 mayo
30 junio »
29 Sbre. »
AUD )1',. IDA 1-) QUE Dio) CUENTA
6 Cap. Gral. de Cádiz, 11-8-922.
12 Idem ídem de ídem, 11-8-922.
1 Idem ídem de ídem, 11-8-922.
1 Id, íd. de Cartagena, 31-8-922.
2 Idem ídemde. Verrol, 27-8-922.
Idem ídem de ídem, 27-8-922.
3 Idem ídem (le ídem, 31-8-922.
4 Idem ídem de ídem, 5-8-922.
33 ,Id. id. de Cartagena, 30-8-922.
1 ¡Mem ídem de Ferrol, 30-8-922.
1 ,Idem ídem de ídem, 30-8-922.
3 Ideni ídem de ídem, 28-8-922.
3 Idem idem de idem, 28-8-922.
14 !Mem ídem de Cádiz, 26-8-922.
20 lIdern ídem de ídem, 15-7-922.
13 Idem ídem de ídem, 23-8-922.
13 'Idem ídem de ídem, 23 8-922.
10 .Idem ídem de ídem, 4-9-922.
66 ;Mem ídem de ídem, 7-8-922.
5 'Mem ídem de Ferrol, 9-9-922.
5 Idem ídem de Cádiz, 11-9-922
5 Idem ídem de ídem, 11-9-922.
3 Idem ídem de ídem, 8-9-922.
16 Idem ídem de ídem, 28-8-922.
8 Idem ídem de Ferrol. 6-9-922.
3 Id. íd. de Cartagena, 16-8-922.
1 Idem ídem de ídem, 5-8-922.
1 Idem ídem de ídem, á-8-922.
1 !Mem ídem de ídem, 5-8-922.
1 !Idem ídem de ídem, 5 8-922.
1 iIdem idem de idem,. 5-8-922.
1 lIdem ídem de ídem, 5-8-922.
6 lIdem idem de Ferrol, 5-9-922.
3 lIdern ídem de Cádiz, 29 8-922.
11 iIdem ídem de ídem, 14-9-922.
17 'litem ídem de ídem, 14-9-922.
9 Idem ídem de ídem, 14-9-922.
49 Id. íd. de Cartagena, 12-9-922.
49 Idem ídem de ídem, 12-9-922.
2 Idem ídem de ídem, 4-8-922.
2 Idem ídem de ídem, 4-8-922.
1 Idem ídem de ídem, 7-6-922.
1 Idem ídem de ídem, 7-6-922.
8 Idem ídem de ídem, 13-5-922.
8 Idem idem de idem, 2-9-922.
1 dem ídem de Ferról, 18-9-922.
1 Idem ídem de ídem, 18-9-922.
5 Idem íd. de Cartagena, 7-9-922.
70 Idem ídem de Cádiz, 22-9-922.
70 Idem ídem de ídem, 22-9-922.
2 Idem ídem de Ferrol, 9-9-922.
6 Idem ídem de Cádiz, 25-9-922.
18 Idem ídemde Ferrol, 8-9-922.
26 Idem ídem de Cádiz, 13-9-922.
1 Idem ídem de ídem, 23-9-922.
4 Idem ídem de Ferrol, 20-9-922.
7 Idem idem de idem, 22-9-922.
1 Idem ídem de ídem, 21 9-922.
Idem ídem de ídem, 21-9-922.
3 Idem ídem de ídem, 11-9-922.
9 Idem ídem de ídem, 20-9-922.
14 Estado Mayor central, 28-9-922.
13 Idem ídem ídem, 28-9-922.
9 Cap. Gral. de Cart.a, 25-9-922.
3 Cap. Gral. de Ferrol, 23-9-922.
8 Id. íd. de Cartagena, 25,9-922.
1 Idem ídem de ídem, 23-9-922.
1 Idem ídem de ídem, 23-9 922.
5 Idem ídem de ídem, 26-9-922.
7 Construcciones Nles., 30-9-922.
13 Cap. Gral. de Ferrol. 10-9-922.
3 Idem ídem de ídem, 26 8-922.
4 Idem ídem de ídem, 26-8-922.
30 Idem ídem de Cádiz, 20-7-922.17 Idem ídem de ídem, 5-7-922.
60 Estado Mayor central, 3-10-922.
()1381...1 's'ACIÓNV.:-;‹
Separación breve.
Idem íd.
Mem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Ejercicio 1921-22.
Separación breve.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
e
Idem íd.
Idem íd.
Madrid 3d e octubre de 1922.-R1Y1mA,
•
1. i.)86 . --N UNl. 244.
Sentidos Sanitarios
1)1ARIO OFICIAL
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Gene
ral Jefe de la División de I11strucci,5n, proponiendo se nombre un Segundo Practicante más paraatender debidamente a la dotación 'del CruceroCarlos V, y a los alumnos y marinero trasbordados del Pelayo; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Servicios Sa
nitarios de la Armada, por la Intendencia General
de este Ministerio, y con lo ordenado en las plantillas del Cuerpo de Practicantes, aprobadas porReal Decreto de 11 de mayo de 1921 (D. O. mime
ro 112), ha tenido a bien acceder a lo propuesto,quedando aumentada, desde luego, la dotación dedicho Crucero en un Segundo Practicante; siendo
asimismo la voluntad de S. M. que el Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, se sirva nombrar al que corresponda embarcar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Inspector Jefe de los Serviciós Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División•de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de los Ser
vicios Sanitarios e informado por la Intendencia
General y con la consulta unánime de la Junta Su
perior de la Armada, se ha servido disponer se
conceda un crédito de catorce mil ciento noventa
pesetas con sesenta cts. (14.190'60 ptas.), con car
go al Capítulo 4.°, Artículo 1.° Hospitalidades, pa
ra la adquisición por gestión directa de los efectos
de inventario que se mencionan en la Real orden
de 1.° de agosto último (C. L. núm 199). La Comi
sión encargada de efectuarla será la nombrada por
Real orden de 3 de agosto próximo pasado (D'Amo
OFICIAL núm. 179 pag.a 1170).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1922.
RIVEIZA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RECTIFICACIÓN
En la Real orden de 17 del actual, inserta en elDIARIO OUICIAL nlimero 238, que anuncia el con
curso para aerosteros y dirigibilistas navales, enla primera columna, línea 18 de la página 1.542, sedice por error curvatura en vez de euhaturo, ycuando se disponga de alfis, en lugar de decircuando $e disponia de ellos, en cuyo sentido seentenderá rectificada aquella soberana disposición.
Madrid 28 de octubre de 1922.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Verdía.
4-Ns. N INCIOS
lituanu E14.4.trieldad. -Arme:sal de Cartagena.—
Jefatli ro.
Autorizado el concurso para cubrir en el Ramo
de Electricidad del Arsenal militar de Cartagena,las vacantes de Maestranza de:
Sueldo anual.
Pesetas
Un Operario de primera, Ajustador
electricista 3.050,00Un Oprerario de primera, Bobinador. 3.4-I50,00
Un íd. íd. íd. . 3,050,00
se anuncia por el presente, para que en el plazode un mes, a partir de la publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
concurran al mismo los individuos de las factorías
que la S. E. de C. N. tiene en los tres Departamen
tos, y que siendo procedentes delos Arsenales del
Estado y habiendo pasado al .servicio de la mis
ma, pertenezcan al mismo oficio de las vacantes ydeseen concursadas con arreglo al vigente Reglamento de la Maestranza en los Arsenales.
Arsenal de Cartagena, 20 de octubre de 1922.
E Jefe del Ramo,
:avier de Enrile.
• • •
Jerateera de 1 logenie•om del It rsenal de Cartagena
Por el presente se saca a concurso la provisión
de una plaza de Escribiente de Maestranza, paralas oficinas de este Ramo, con arreglo a lo que de
terminan el artículo 67 y siguientes del Reglamen
to orgánico de la Maestranza de la Armada, inserto
en la Gacela de Madrid, de 12 de marzo de 1921.
El -plazo de admisión de solicitudes expirará a
los cuarenta días de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina; y
diez días después, empezarán los ejercicios de exa
men en este Arsenal, previo reconocimiento de los
concursantes por una junta de médicos correspon
diente.
Arsenal de Cartagena, 18 de octubre de 1922.
Felipe Briñas.
•4). del Ministerio de Mai •1o..
